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В настоящее время особое внимание уделяется компактным уско-
рителям электронов как промышленного или экологического, так и ме-
дицинского назначения. Источниками электронов в этих установках мо-
гут выступать металлопористые термокатоды (МПК) [1]. 
Синтез алюмината Ba-Ca производили на экспериментальной уста-
новке [2] в непрерывном режиме. В качестве исходных реагентов ис-
пользовали растворы нитрата бария, кальция, алюминия и раствор кар-
боната натрия в качестве осадителя. Осаждение проводили при 30 °С и 
при постоянном значении pH=7.5. Полученный осадок подвергали ста-
рению в маточном растворе в течение 1 суток и 5 суток, затем фильтро-
вали, сушили, прокаливали и исследовали методом рентгенофазового 
анализа (рис.). 
 
 Рис. Рентгенограмма осадков: 1-
свежеосажденный, 2-время старения 1 
сутки,3-время старения 5 суток 
 
Анализируя результаты 
и сравнивая их с подобными 
исследованиями, проведен-
ными авторами [3], можно 
предположить, что синтези-
рованный алюминат Ba-Ca 
может быть использован в 
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